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• La comunicación es fundamental en la gestión del riesgo (Riorda, 2011, 
2020).
• El riesgo se construye socialmente (Fontana y Maurizi, 2014). 
• El conocimiento de las percepciones del riesgo es central para definir y 
articular acciones (Fontana, 2016). 
• La prensa, la radio y la televisión son los principales medios de acceso a 
información ante situaciones críticas (Farré, 2005), con incidencia en la 
percepción del riesgo.
• La comunicación interpersonal resulta nodal en la percepción del riesgo 
(Muñiz y Corduneanu, 2020). 
¿Qué observamos?
[Comunicación oficial en tres municipios del centro PBA] 
• Conmoción – adaptación – respuesta. 
• Progresiva sistematización de acciones.
• Prevalencia de formato inventarial. 
• Rutinización. 
• Variabilidad en la intensidad/centralidad de la prevención.  
• Electoralización en la comunicación de acciones de gobierno.
• Solapamiento de prácticas correspondientes a riesgo y crisis.
¿Qué proponemos?
• Sistematizar y evaluar acciones desarrolladas.
• Avanzar en el entendimiento de percepciones y necesidades de la población. 
• Promover procesos de sensibilización ante el riesgo. 
• Diseñar planes para la respuesta anticipada de los organismos públicos. 
• Reforzar y sostener la información sobre riesgos (clara, accesible, ordenada y 
pedagógica). 
• Promover el diálogo con la comunidad sobre los temas de riesgo. 
• Promover el acceso a la información sobre procesos de gestión y decisiones de 
gobierno. 
• Diseñar alianzas estratégicas con medios locales y regionales. 
• Diseñar alianzas estratégicas con referentes comunitarios. 
• Brindar capacitación a equipos. 
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